






その他のタイトル Images Have Made Kiyosato Highland into a
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は f大変美しい」とか「ややエグゾテイ yクJ とか「どちらかといえば若者向きのメールヒェンの世





























第 11EJ自の入植の 5年前 1933年に小海線が小説IJ沢から清里まで開業し，県有林の天然木伐採が開
始された.鉄道建設労働者や林業者のための簡易旅館・雑貨庖・運送屈など6軒の人家が清里駅前に
並んでいた.東京の水源多摩川の上流部に小j可内ダムを作ることになり，水没することになった者
は，丹波山村26戸，小菅村 1戸，奥多摩町 1戸，計28戸62人であった. UJ奥で、炭焼きをしていた農民
は，肥料の知識も開墾の農具も持っていなかった.東京市は八ヶ岳入植時に山梨県と交したことは，
r 1戸当り熔 2町5反，水131反2畝を反当 4円50銭の小作料で貸与=3年間は東京市が負担=25坪
の住宅建築費1，000円のっち400円を助成するJ・ 1戸平均50aの耕地が割り当てられ，各自が開拓を始
































盟際病院の建設募金， 1:1本聖アンデレ同胞会の設立に尽力し， KEEP (1くiyosatoEducational Experi-






者の村長，役場幹部，学校長，警察署長，清里青年学校長などを何回か集め， γ]コiひjectin village 




































農場を 4H実習農場に切り替えた. 4 Hとは Head(考え)， Heart (心)， Hand (勤労)， Health (健
康)の頭文字で，「明断な頭脳と忠誠な心，手に汗して社会と国家，そして世界に奉仕し，健康を増





















る. 1951年八ヶ岳牛首尾根登山道が， 52年に飯盛山 (1，634m)登山道が開設され， 51年には美し森山



















自立酪農家になるには20頭・ 10haが必要であった. 1965年には清里地区で244農家のうち， 3 ha以上
はわずか8戸に過ぎず 開拓の余地もすでになくなっていた.ジャージ一種は寒冷地に抵抗力はある
が，字し脂肪率は4.5~5.0% と高いものの搾乳量は年間3，000~ 5，000 eとホルスタイン (3.2~ 3.5 %， 4，500 
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り2.4頭)， 71年がピークで379戸.1，220頭 (3.2) となり，同年肉用牛も 121戸・ 184頭(1.5)が導入さ
れた.字しj吾牛は73年に815頭に激減し， 88年は51戸・ 990頭(19.4)である.肉用牛も1985年の978
戸・ 1，640頭 (21.0) をピークに漸減し， 88年は53戸・ 1，340頭 (25.3)で乳用牛よりも 5割ほど多い.
II-4 ペンションによる清皇高原ブーム
日本におけるペンションは， 1970年に草津温泉の中沢晃三のアイデアによる綿貫ペンションが第 1
号であった. ドイツのパンジオン (Pension) からヒントを得たもので，民宿とホテルの中間をね
らったものであり，洋風民宿といったもので， 日本独特のペンションとして確立されてきた.










































浅J1 37 116 
東j京 43 145 
上手 29 105 
西村 37 124 
八ヶ岳 117 366 
下念場 49 166 
駅前 164 472 
東念場 47 161 
朝日ケ丘 61 187 
学校寮 18 46 
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を超す観光客入込みがある. 1985年の215万から年々漸増し， 92年には265万とピークを迎え， 96年は
235万へ漸減している(図 2.表 2). 
季節別では，観光客235万の29.3% (69万)が8月に， 23.2 % (557])が7月と， 7・8月の夏季に
52.5%が集中している.次いでゴールデンウィークのある 5月に6.5% (15万)である.冬季の12月は






場 (20ha) の経営に当っている.名称はオーストリア，チロール州東部のスキーのメァカ iくitzbuhel
にあやかっている. 1，500台収容の駐車場が白玉で， リフトまでは近い.夏期の施設名は fキッツメ
ドウズハイランドパーク」で iくitzbuhel.栂池高原・八方尾根と同様に夏期でも観光リフトを営業
している.
JR小海線清里駅の乗降客数をみると， 93年・ 94年ともに14.5万人， 95年・ 96年ともには万人と微減
している.月別では1996年は 8月が断トツで3.5万人、次いで 9月1.7万人， 5月1.6万人である. 8月
こそ清里駅の稼ぎ時である.列車の運行本数は通常は小淵沢駅方面12本24両，野辺UJ方面も12本24両
で， 1両の定員は90人， J京国J1列車2再編成で、180人定員である.週末には15本30両と， 3列車増便
され，秋分の日 (9123)のような多客期は16本3]間となる.
清里高原へは東京駅八重洲口・横浜駅東口・甲府駅パスターミナルから直通パスが運行されてい
る.東京からは山梨交通がJR関東パスと共同運行で， 7 月 20 日 ~8 月 316 は毎日 2 便， 9月1fヨ~
11月30日は土 .6と祝祭日に運転され，所要時間 3時間34分，終点は信州南牧村海の口百IJ荘地内八ヶ
岳高原 (3，250円).横浜からは京浜急行と共同運行で， 7 月 19 日 ~8 月 31 日の 1 日 l 使，所要時間 4
時間， 3，050円.甲府からは 8月中のみ， 1日l使，所要時間 1時間半， 750円.
清里高原内を 3時間で周遊するパスが午前・午後 2毘 8月中のみ運行され， 2，700円.コースは清
里パスセンター~務木の村とオルゴール博物館~JR 最高地点(1，375m) ~野辺山駅~宇宙電波観測所
~美し森~(サイクリング)~清泉寮~(サイクリング)~清里パスセンター着.







363台， ピーク時間帝15~16時，平均速度/指定最高速度，平日 42.9km/40km，休日 48.7km. 高根町
清里3，550では6，641台(うち3，603台)，休611，839台，平日45.6km，休日49.9km/40kmである.
県道16号八ヶ岳公園有料道路(俗称は八ヶ岳高原ライン〕は八ヶ岳火山をほぼ等高線 (1 ，200~1， 
400m) に沿うように走り，県道路公社が建設し，清里駅北まで来て，釈東側で国道141号に合流して
いる.途中動物の移動路を遮断しないため， トンネルにしたり， J 1俣J1に架かる大橋は，横長
490m・橋脚の高さ74mの壮大な連続トラス橋で，八ヶ岳・清里高原観光ポスターに用いられている
風景で，観光要素の一つになっている(写真1).有料道路料金は普通車250円である.
中央自動車道須玉・長坂・小淵沢I.Cの年間乗降台数はそれぞれ， 2，180，938 (7月の割合8.8%，8 








②キ yツ=メドウズ=スキー場駐車場に駐車中の車両ナンバー調査 (1997年10月181::・土曜日， 121時




山梨県300台 (38.4%)，東京都144 (18.4)，神奈川県89(11.4)，愛知県48(6.1)，長野県47(6.0)， 
埼玉県39(5.0)であった.





















拡大・多角経営して成功しているものもある(写真 5) . 
39 






















南麓広域高業診断勧告書 (1980)j によると，八ヶ岳南麓を訪れた観光客のうち， 10代・ 20代が60%
強を占めていた.専修大経済学部古島ゼミナールが， 1981年に行った清里を訪れた女性の25%が民宿
に， 40%がペンションに宿泊していた.当時の民指のキャパシティーは 3割，ペンションは 2部で
あった r清里の何にひかれるので、すかJ のアンケートにも「自然・気候j，r牛・馬・ミルク・アイ

























やになったJ 6， i好きな山で、働きたかったJ 4，と自然、への共感者が多い.
ペンション設立年は，オーナーが替っていたりして不明の者もいるが， 83年 7 (22%)・80年4
(14%)・84年3 (9 %)・ 86年3 (9 %)などである. 80年代前半がペンション設立期であった.収
容人数は21-30人が19(59%)・20人以下 8 (25 %)・ 31-40人3 (9 %)である.宿泊料金は-8，
500円17(53%) . -9，500円6 (19%)，それ以上 5 (16 %)・ -7，500円4 (12 %)であった.料理は
家庭料理19(51%)・フランス料理9 (24 %)であり，客層は家族連れ29(50%)・女性14(24%)・







































































している(写真 8 ・9).駅前高j苫街のカラフルな舗道は「コアロード、J と呼ばれ， J苫には


























船木氏は 1971年20才で、大学を中退し，清里最初の i喫茶J~5 'ロック」を!?初苫した.萌木の村はそのコ
ンセプトをへン J)- • D・ソロー著「ウオールデン一森の生活」に求め，「真に生活に必要なものだ
けが，心の豊かな生活を満たす.J， '人間は，なしですますものが多いほど，それに比例して生活は
豊かである.Jに共感する者だけが出j苫を許された.各j苫はポール=ラッシュの 'Doyour best and 







連もいる(図 5) . とくに窃木の村は， 35名 I~::J，数巨!が15人，初めて13人，常連が5人もいる.清里
駅のみは初めての来訪者と数回呂の来訪者が16名ずつで同数である.


































































1983年から 4年計画で工事が進められ 86年 7月にオープンした総合運動公園である.ゴルフ場
(27ホール) ・球技場・ゲートボール場・パターゴルフ場・テニスコート・レストラン・アクアリ










いる rKiyosatoEvent C31endal二j によると，最もイベントの少ない 2月でも10のイベントがあり，
8月は20もある.ポール二二ラ yシュ祭に次しIで大きなものとして「清里アウトドアフェスティバル





このテーマは専修大学経済学部古島ゼミナール (1981)，池・木下 (1989)，近藤(1992)，中J1 








定される)結果では，清里を知るきっかけは「知人に開いてJ 39%， r雑誌J 27%， r旅行雑誌J
14%， rマンガj 9 %， rガイドブック j 5 %となっていた.
Precordingの調査らしく，読む雑誌では，清里へ来た人の56%が non10 (集英社)， J (光文社)
26%，るるぶ(JTB)23 %， 3n an (平凡出版)22%であった.
清里に!謁する雑誌記事を①ペンションブームの始まる前，②ペンションブーム期，①ポストペン
ション期に分けて，記事にみられるイメージ，主な観光施設，イメージにまつわる主な記事に整理し













メージを強調. 調され， Iヨ本とは )IJ世界というイ 置かれていたが， 1978年からはいち
れるイメージ メージ. また，グラビアを多用した 平く「メルヘンチック」なペンショ
ファッションの紹介記事が自立つ. ンが記司まの1:'心となっている
i1号堅寮(・73，'77， 78， '79) 清泉寮(・72，'73，・76，77) j青泉寮 ('72，・74，'75， '78) 
樫!lJ音1¥筈('73) 牧場民宿 ('72，'75，・76) 牧場民宿 ('72，'75， '77， '78) 
主な観光
思~1t~応 í !lJ i% J ， iロ yク」 美ノ;森('72，'76， '77) 1喫茶!苫 iMILKJ ('78， '79) 
美し森・飯盛!llハイキングコース i喫茶!苫 ilコyクJ ('73，・76，'77) ペンション(・78，・79)
施設 ('77， '79) !喫茶!苫 rMILIくJ ('77) 
牧場民宿('78)
喫茶j苫 iI¥'1LlくJ ('78) 
「夏の法皇は人，人，人の波.その 「白い雲，澄んだ空気，緑，のどか 「 f喜ijm~ の牧#}j で， しぼりたてのミル




だ.J (・78) な気がするのです J (75) i八ヶ岳
高原の牧場は，まるで日本の牧場と




「メルヘンチ yクj なイメージ ペ 1980年の詩集「清里高原の新しい 「メルヘンチ yク」なイメージ
記事にみら
ンション，喫茶j苫，駅前メインスト 話題」 以来， i育里の記事はほとんど 特集記率の見出しのほとんどに
リートが中心の記事.ペンションの みられない. 1983年以降は旅行記事 「ペンション」という語句が{吏われ
れるイメーシ 紹介はカタログ化され，毎年掲載さ !3 f本カfみられなくなる. る程 iメルヘンチック」なペン
れた. ションが記事の中心となっている
j青泉察(・80，・81，・83，・84，'85) iMILKJ ('80) ペンション(・80，・81，'82， '83， 
iMIUくJ ('80，・83，・84) 清泉寮(・80) '84， '85) 
主な観光 「メルヘンJ ('80，・81，・83，・84) 「ロ yクJ (・80) j者泉寮 ('80，'82) 
hl邑 壬HZFL 小須田牧場， ('80，・81，'84) プチホテル「ハットウオールデン」 ivj木の村 ('83，・85)
ïi~木の村 ('81 ， '83， '84， '85) (・80)
駅前商自街(・83，・85)
iJ京宿がそっくりヲ!っ越してきたみ 「日本!こいながら，スイスのハネ 「白いムードで統ーされたペンショ















五月木の村 (・89，'90， '91) ペンション(・88)
(ロ yク，ホール・オブ・ホール j青泉寮 ('88)
主な観光
ズ，ケープコッドなど)ア・ミュー 砂j木の村 ('88)













γペンション春の前奏曲J ・「心はずむペンションJ ・γ今，ときめきのペンション55軒」 ・「ペン
ションですごすホワイトクリスマスj ・「ペンション緑の休日J ・「風走る秋のドライブー軽井沢か














1997年 6 月 3~6 臼 小)1健一・川村智子は 高根町以外から清里を訪れた10才以上の観光客102
人にアンケートによって 清里訪問前に清里に抱いていたイメージと 清里来訪中に抱いたイメージ








高原74(82) %，避暑地52(37)，牧場39(53)，清泉寮26(49) ，メールヒェン23(31)，美術館10(12)， 
温泉 3( 2 ) 
キャンプ19( 8 )，カントリー 7(24)，農業3(6) 
ソフトクリーム61(77) ，自然52(41) ，登山23( 2) ，スキー13(14)，テニス10(16) 






















性は「駅前蕗活街建造物群の自然との不似合いさJ ・ry青呈の豊富な自然への驚き J ・γ野鳥」によっ
て示された.横浜から来ている中学生林間学校の指導教師は，「ガイドブック・文字にとらわれない



















③酪農の行き詰まりが「牧場民宿J の発達の起爆剤となり， r高原の牧場で， しぼりたてのミルクを
…・」といったイメージを喚起した.
④ペンションブームは，他の地域よりは民宿ブームが強かったために遅れて出発したものの，民宿イ


















地域調査法で1993年(6 月 1~4 日)，中JI正講師および院生12名と， 1997年(6 月 3~6 日)，村山
祐司講師および院生16名との 2由 比較文化学類文化地理学野外演習で1995年 (10月 17~20B)，中
)1正講師・森本健弘技官および学生22名と， 1997年 (10月 16~19 日)森本健弘講師・松井圭介技官お
よび学生17名との 2包，調査を行った.
本研究をまとめるにあたり， 1997年度文部省科研費「軽種馬牧場の立地と持続的農業に関する地域システム論
的研究J (No.08458024) (代表:斉藤 功)および「持続的農村システムの形成における女性の役割に関する地理学












水島恵一 (1988): If'イメー ジ心理学.1，人間性心理学
大系 9，大日本図書， 354頁.
















I=!:t川 健 (1994): r山梨県清里における観光地イ
メージの形成J，筑波大学比較文化学類，卒業論
文.
JTB (1996): If'JTBポケットガイド30 清里八ヶ岳高
原.1，美松堂.









In1ages Have Made Kiyosato Highland into a Tourist Resort in 
Central J apan 
Hiroshi SASAKI 
Kiyosato Highland lies on the so凶1ernslope (1500-1000m high) of Yatsugatake volcano 
(2899m) in Yamanashi -ken in Central Japan. It had been a commonland of surrounding 11 
settlements and a intensive colonization began in 1938 by 28 families with 62 persons from 
Tabayama-vil1age in the western part of Tokyo. They had to move out there， owing to the 
construction of big water reservoir Ogochi-dam to keep the drinking water for Tokyo. 
Within only less than 60 years there appeared a famous tourist resort. It was only 30 
years ago that the first Minshuku (farm guesthouse: B & B) was established by a dairy farmer. 
The important factors to be a famous tourist resort of Kiyosato Highland are as follows: 
l. In 1933 a rail way was opened from Kobuchizawa on the Chuo trunkline to Kiyosato sta-
tion， and mountain climbers and tourists visited to see azalea on the Highland nearby. A 
tourist resort Kiyosato was beginning to bud already before the Second World War in 1930's. 
53 
2. 1n the same year of first intensive colonization， American missionary Paul Rusch built 
Seisenr・yobuilding， which has been a core of christianity， dairy farming and cultural influen-
ces on this area， and he is now called “Father of Kiyosato". Seisenryo has been a strategic 
move to make a great tourist resort. 
3. Dairy farming came to a deadlock because of occasional cold weather damage， and some 
dairy farmers buil t‘ guesthouses， which brought good profit. Such image was built and an-
nounced very often on the magazines for young girls and ladies， as “fresh millく onthe pas-
ture of Kiyosato Highland"_ 
4. After Minshuku (farm guesthouse) boom came pension boom. A ]apanese pension is a family 
hostel of the grade between hotel and B & B. Most pensions are built clean and painted with 
white 01縄 yellowcolors in the exotic moode， which attracted young girls and ladies by the image 
information in the magazines. 
5. Almost al of pension owners were retired salaried men from Tokyo. A few pension build-
ing companies helped owners by instruction the know-how of keeping pensions. 
6. Souvenir shops along the street in front of the railway station have put Kiyosato into the 
images of the fairy tales world， which were reported more often in the magazines for young 
girls and ladies， and attracted the more guests. The overnight in marchentic pension was a 
dream of young ladies. 
7. Pension boom has been going down by the traveling boom for abroad， and the destruction 
of bubble economy. 1n stead of pension， private museums as handicraft， modern pictures， 
glass wares， sculptures etc. are appearing， which are gradually making the new image of 
Kiyosato. 
8. Such events as Paul Rusch Festival Yatsugatake County Fair'97， Festival of Azalea etc. at-
tract many tourists. The former is held in the pasture of Seisenryo in the middle of October， 
and suddenly appear an American country farm festival on Kiyosato Highland. 
9. The most important factor of the so quick development of Kiyosato Highland as a tourist 
resort can be found in “images"， which have been made by journalism and the strategic move 































































(Kiyosato Educational Experi. 
ment Project)のいわれが書いで
ある
写真12
キープ祭 (1997.10)
八ヶ岳を背景に，赤い屋根の清泉
寮，その手前の牧場で毎年繰り広
げられる.全国のみならず，アメ
リカからも来訪し，突如アメリカ
のカンテイフェアが出現するー
